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ABSTRAK 
 
RENA YULIANA. Pengaruh Tingkat Upah dan Tingkat  Pendidikan 
Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di 
Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi,  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat upah dan tingkat 
pendidikan memiliki pengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada  sektor 
industri manufaktur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berbentuk time series dari tahun 2009 – 2011 dan cross 
section berjumlah 33 provinsi di Indonesia, dengan metode ex post facto. Data  
disajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Metode  
analisis data yang digunakan adalah model regresi data panel. Dari hasil pengujian 
hipotesis dan analisis didapat bahwa: (a) tingkat upah berpengaruh signifikan 
dengan arah negatif terhadap produktivitas tenaga kerja  pada sektor industri 
manufaktur di Indonesia,  dan (b) tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di 
Indonesia. Nilai R2 sebesar 0,97 menandakan bahwa 97%  produktivitas tenaga 
kerja sektor industri manufaktur di Indonesia  dapat dijelaskan oleh kedua variabel 
independen tingkat upah dan tingkat pendidikan. 
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ABSTRACK 
 
RENA YULIANA. The Effect of Wage and Education Level on Labor 
Productivity in Indonesian Manufacturing Sector. Economics Cooperative 
Education, Departement of Economic and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta,2014. 
 
This study aims to determine whether the level of wages and education levels have 
an influence on labor productivity of the manufacturing industry in Indonesia . 
The method used in this study is in the form of time series of the year 2009 - 2011 
and the cross section amounts to 33 provinces in Indonesia , with an ex post facto 
method. Data are presented each year obtained from BPS (Central Bureau of 
Statistics ). Data analysis method used is panel data regression model. From the 
results of hypothesis testing and analysis obtained that: (a) wage rates have a 
significant effect in the negative direction on labor productivity in the 
manufacturing sector in Indonesia, and (b) the level of education does not 
significantly affect labor productivity in the manufacturing sector in Indonesia . 
R2 value of 0,97 indicates that 97% of labor productivity of the manufacturing 
industry in Indonesia can be explained by the two independent variables wage 
rates and education levels. 
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